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ідеологема про атрофію однієї з базових ознак національної державності 
- суверенітету. Дійсно, класична формула національного державного су­
веренітету, сформульована Ж . Боденом, давно вже зазнала істотних змін . 
Події останніх років показали, наскільки суверенітет держави став ураз­
ливим і залежним від впливу міжнародних структур - економічних, фі­
нансових, воєнно-технічних. Водночас ера глобалізації- це також ера 
локалізації політики. Тому виникає новий якісний стан суверенітету, суть 
якого співвідноситься з поважанням інтересів іншої державrІ, із. срі.впід.­
порядкуванням своїх інтересів з іншими, без обмеження власних. · 
Суверенітет держави наперед задає егалітаристську, тобто індивідуа­
лістичну, модель суспільства. Її вихідні чинники складаються у те, що ми 
називаємо громадянським суспільством, цровідною ідеєю якого проголо­
шено ідею рівності у статусі, який дарується громадянам державою, що 
утворює сферу особистої свободи або вибору, сферу приватного життя. 
Важливим структурним елементом демократичного громадянського сус­
пільства є демократичне' місцеве самоврядування. ПереконаністЬ у пере­
вагах самоврядування- це те, від чого ми в Україні не повинні відмовля­
тися за будь-яких обставин . І ми не повИнні витратити цю Переконаність, 
бо від неї залежать наша власна гідність і наше майбуття. 
Болдирєв С. В.' 
Роль Європейської хартії місцевого самоврядування 
в розвитку муніципального законодавства України 
' ! 
Європейська хартія місцевого самоврядування є першим багатосто­
роннім правовим документом з питань місцевого самоврядування, який 
став результатом багатьох ініціатив та багаторічної співпраці різних євро­
пейських структур, а також свідченням того, що місцеве самоврядування 
є одним з необхідних атрибутів будь-якого демократичного суспільства. 
Одним з базових документів з питань місцевого самоврядування 
в Україні є Хартія, яка була прийнята Радою Європи 15 жовтня 1985 року 
і відіграла виключно важливе значення для формування правових основ 
місцевого самоврядування в Україні. У зв 'язку з тим, що Хартія є основним 
міжнародно-правовим документом для країн-членів Ради Європи, який 
містить стандарти щодо організації управління на місцях на засадах міс-
цевого самоврядування, уявляється доцільним зупинитися на історії при­
йняття цього важливого документу, який став результатом багаторічної 
праці різних європейських структур. Цей документ був прийнятий з метою 
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зміцнення місцевої демократії та захисту інтересів територіальних громад 
та органів місцевого самоврядування. 
Процес розробки цього міжнародно-правового документу розпочався 
ще у 1957 році, коли Рада Європи заснувала загальноєвропейський пред­
ставницький орган, який з часом трансформувався у постійно діючу 
Конференцію місцевих і регіональних влад Європи, яка з 1994 року стала 
називатися Конгресом місцевих і регіональних влад Європи. 
У 1968 роціКонференція місцевих і регіональних влад Європи ініці­
ювала розробку декларації про принципи місцевої автономії (64-а резо­
люція) і запропонувала Комітету міністрів Ради Європи прийняти її. Таку 
ініціативу підтримала консультативна Асамблея, яка в 1970 році подала 
до Комітету міністрів Ради Європи рщроблену спільно з Конференцією 
місцевих і регіональних влад Європи рекомендацію .N~ 615, яка містила ті 
ж положення, що і 64-а резолюція. Однакз погляду на те, що ця деклара­
ція мала досить загальний характер і не мала обов'язкової сили, у 1981 
році Конференція місцевих і регіональних влад Європи виступила з ініці­
ативою розробки такого документу, який би носив більш конкретний ха­
рактер і мав обов'язкову силу для держав-членів Ради Європи, враховую­
чи при цьому особливості їх конституційних систем та адміністративних 
традицій. Результатом цієї ініціативи стала резолюція .N~ 126 Конференції 
місцевих і регіональних влад Європи, яка містила проект Хартії, яку про­
понувалося прийняти зі статусом конвенції. Ця резолюція була передана 
Комітетом міністрів Ради Європи до Організаційного комітету з регіональ­
них та муніципальних питань для їі подальшого розшяду на 5-ій конферен­
ції міністрів європейських держав, яю вщповідають у своїх урядах за орга­
нізацію місцевого самоврядування. На конференції, що відбувалась 5-7 
жовтня 1982 року у м. Лугано міністри зазначили, що проект Хартії є важ­
ливим кроком на шляху розробки визначення принципів місцевої автономії 
та визнали необхідним надання їй обов'язкової сили, внаслідок чого Комі- _ 
тету міністрів Ради Європи було доручено спільно з Конференцією місцевих 
і регіональних влад Європи внести необхідні зміни до проекту Хартії з тим, 
щоб ії можна було б передати на затвердження на наступній конференції. 
Перешянутий новий варіант проекту Хартії був поданий на 6-у ко~ференцію, 
яка відбулася у Римі 6-8 листопада 1984 році, де його і було схваJІено. Після 
цього в червні 1 985 року Комітет міністрів Ради Європи прийняв Хартію 
і відкрив П для підписання 15 жовтня цього ж року на честь відкриття 20-ї 
Пленарної Сесії Конференції місцевих і регіональних влад Європи. В цей 
день їі підписали представники Австрії, Бельгії, Данії, Франції, ФРН, Греції, 
Італії, Ліхтенштейну, ЛюксембурГу, Португалії, Іспанії. Пізніше до Хартії 
приєдналися й інші європейські країни. 
Що стосується України , яка стала членом Ради Європи у 1995 році, то 
від ії імені Хартію було підписано б листопада 1996 року, а ратифіковано 
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Верховною Радою України 15 липня 1997 року, після чого, згідно зі ст. 9 
Конституції України вона стала частиною національного законодавства 
України, а їі положення мають обов'язкову силу як і положення будь-якого 
іншого чинного законодавчого акту України. _. 
Підписання цієї Хартії вимагає від держав, які ії підписали, зцстосу­
вання основних правових норм, що гарантують правову, адмІНІстративну 
та фінансову автономність територіальних громад та їх органів . Воно 
спрямоване на реалізацію мети Хартії, яка полягає у встановленві загаль­
ноєвропейських стандартів щодо визначення і захисту прав терит<;>ріальних 
громад і органів місцевого самоврядування, що забезпечує Іх активну 
участь у вирішенні питань місцевого значення. 
· На жаль, довготривалий процес констИтуційного реформування міс­
цевого самоврядування в Україні не дає змоги в повній мірі застосовувати 
ті європейські стандарти, які виписані саме в Хартії. Це пов'язано в першу 
чергу з впровцдженням самоврядування на регіональному рівні, де у від­
повідних радах відсутні виконавчі органи . Також існує певна конкуренція 
між обласними та районними радами з відповідними місцевими держав­
ними цдміністраціями, голів яких призначає на посаду Президент України 
і які є органами державної виконавчої влади на місцях. І на сьогоднішній 
день ці структури нічим не відрізняються від запроваджених колись регі­
ональних представництв Президента, які очолювали саме Представники 
Президента України. 
Отже, практика організації та діяльності місцевого самоврядування 
свідчить про невідповідність норм діючого законодавства нормам Хартії, 
які визначають європейські стандарти місцевого самоврядування . 
ЛялюкО. Ю. 1 
Проблеми розмежування повноважень у системі 
місцевого самоврядування країн Європейського Союзу 
Проблема розмежування повноважень між органами місцевого само­
врядування та органами державної влади, а також в системі органів міс­
цевого самоврядування притаманна не лише Україні, а й країнам ЄС. 
Практичне й вирішення допоможе розв'язати важливі конфлікти, що ви­
никають в процесі взаємодії органів публічної влади. Однак за довгі роки 
становлення таразвитку місцевого самоврядування у Європі , остаточно­
го варіанту до вирішення цього питання не знайдено . Пропоную акценту­
вати увагу на найважливіших факторах, що лежать в основі зародження 
таких компетенційних проблем. 
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